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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Важнейшим приоритетом дальнейшего развития экономики Республи-
ки Беларусь являются поддержка и стимулирование экспорта на основе фор-
мирования эффективного механизма страхования внешнеэкономических 
рисков. В этой связи создание развитой, дифференцированной и эффектив-
ной страховой системы в сфере внешнеэкономической деятельности Белару-
си – стратегическая цель государства. 
Цель дисциплины «Страхование внешнеэкономической деятельно-
сти» состоит в формировании целостной системы знаний в области страхо-
вания внешнеэкономических рисков. 
Задачи,  решаемые для достижения цели: 
- подготовка специалистов, способных квалифицированно принимать 
решения по вопросам  организация страхования внешнеэкономической дея-
тельности; 
- дать студентам минимум необходимых теоретических знаний в обла-
сти внешнеэкономического страхового бизнеса; 
- обучить студентов существующим методикам формирования и ис-
пользования денежных средств страховых организаций, используемых для 
возмещения убытков страхователей; 
- привить  студентам практические навыки работы в сфере страхования 
внешнеэкономической деятельности. 
Программа данного спецкурса охватывает вопросы, связанные с сущ-
ностью и функциями страхования во внешнеэкономической деятельности, 
принципами его организации, а также практическим осуществлением основ-
ных видов страхования. 
Страхование внешнеэкономической деятельности основывается на зна-
нии следующих дисциплин: «Экономическая теория», «Макроэкономика», 
«Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Страховое дело», «Финан-
сы ВЭД» и др. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
- законодательные и нормативные документы, действующие в Респуб-
лике Беларусь по организации основных видов страхования внешнеэкономи-
ческой деятельности; 
- проблемы и пути их решения в страховании внешнеэкономической 
деятельности; 
уметь: 
- использовать полученные знания для обоснования управленческих 
решений; 
- пользоваться законодательно-нормативными актами, инструкциями, 
положениями, действующими в Республике Беларусь и специальной литера-
турой; 
- применять на практике знания по методическим разработкам, касаю-
щихся оценки рисков во внешнеэкономической деятельности и порядка вы-
платы страховых сумм; 
 - выделять объекты транспортного страхования; 
- оформлять договоры по основным видам страхования во внешнеэко-
номической деятельности; 
- давать обоснованные рекомендации по снижению рисков в ВЭД. 
Дисциплина вузовского компонента «Страхование внешнеэкономиче-
ской деятельности» изучается студентами 4 курса специальности 1-25 01 03 
«Мировая экономика» Общий объём часов – 56; аудиторное количество ча-
сов – 34, из них: лекции – 12, практические занятия – 16, самостоятельная 
управляемая работа студентов (СУРС) – 6. Форма отчётности –  зачет. 
  
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
ТЕМА 1 СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ, ЕГО ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ 
 
Экономическая сущность страхования. Отличительные признаки стра-
хования. Краткий исторический обзор развития страхования. Функции стра-
ховых отношений. Применение общих основных понятий и терминов в стра-
ховании. Формы страхования: добровольная и обязательная. Выделение от-
раслей в страховании в зависимости от характеристики объектов: личное 
имущественное, ответственности. Принципы организации страхования в 
условиях формирования страхового рынка. Организационно-правовые фор-
мы страхования.  
 
ТЕМА 2 СОДЕРЖАНИЕ СТРАХОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Сущность и необходимость страхования во внешнеэкономической дея-
тельности. Формы внешнеэкономической деятельности. Особенности стра-
хования во внешнеэкономической деятельности. Преимущества для эконо-
мики, дающие применение в сфере страхования внешнеэкономических рис-
ков. 
Специализированные страховые организации, осуществляющие стра-
хование во внешнеэкономической деятельности на белорусском страховом 
рынке: их задачи и выполняемые функции при организации страхования во 
внешнеэкономической деятельности. Классификация страхования ВЭД: оте-
чественная и стран-членов ЕС. Применение основных терминов и понятий, 
применяемых при страховании ВЭД. Виды страхования во внешнеэкономи-
ческой деятельности. Правовые основы страхования ВЭД. Международные 
правовые акты и национальное законодательство, регулирующие основные 
виды страхования. 
 
ТЕМА 3 ТРАНСПОРТНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПРИ МЕЖДУГОРОДНИХ 
ПЕРЕВОЗКАХ 
 
Понятие и сущность транспортного страхования. Страхование «Каско», 
страхование «Карго» и страхование ответственности перевозчика за груз пе-
ред владельцами и третьими лицами.  
Страхование гражданской ответственности владельцев средств транс-
порта за убытки (ущерб), причиненные личности или имуществу третьих лиц 
при эксплуатации этих средств, как источника повышенной опасности. Евро-
пейская система «Зеленая карта». Организация страхования гражданской от-
ветственности владельцев средств транспорта в Республике Беларусь. 
Страхование ответственности автоперевозчика (страхование СМR). 
Страхование транспортных средств. Страхование профессиональных водите-
 лей автотранспортных средств на период краткосрочных загранпоездок (ме-
дицинское страхование). 
Страхование ответственности перед таможенными органами при ис-
пользовании книжки МДП (международной дорожной перевозки) (CARHET-
TIR). 
Страхование ответственности экспедиторов грузов. 
Перестрахование  во внешнеэкономической деятельности. Особенности 
механизма перестрахования, действующего в Республике Беларусь. Финан-
совое перестрахование. 
 
ТЕМА 4 МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАН,  
ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА РУБЕЖ 
 
Сущность и назначение страхования граждан, выезжающих за рубеж. 
Виды страхуемых рисков. Страховая защита граждан при внезапных заболе-
ваниях, телесных повреждениях или гибели. Добровольные и обязательные 
формы страхования. Страхование в форме ассистанса и суперассистанса. Ви-
ды компенсации расходов. 
Страхование в сфере туризма. Факторы, связанные с формированием 
страховой премии (взноса). 
Страхование при выезде граждан за рубеж на работу по найму. Факто-
ры, формирующие размеры лимита страховой ответственности по видам 
личного  страхования. 
Обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц 
без гражданства (апатридов), временно проживающих или пребывающих в 
Республике Беларусь. 
 
ТЕМА 5 СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ 
 
Сущность страхования экспортных кредитов. Основные правила стра-
хования экспортного кредита. Факторы, формирующие страховую премию. 
Виды рисков при страховании экспортных кредитов. Методы управления 
кредитным риском. Разновидности страхования кредитов: риска неплатежа и 
риска непогашения кредитов. Понятие срока ожидания платежа. Определе-
ние тарифов по страхованию экспортных кредитов. 
Роль компаний системы государственного страхования в страховании 
экспортных кредитов. Правовое обеспечение страхования экспортных креди-
тов. 
 
ТЕМА 6 СТРАХОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ  
ПРИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СДЕЛКАХ 
 
Понятие валютного риска. Методы страхования валютных рисков: вы-
бор валюты цены внешнеторгового контракта; включение валютной оговор-
ки в условия контракта; регулирование валютной позиции по заключаемым 
 контрактам; использование услуг банков по страхованию валютных рисков. 
Услуги банков по хеджированию. Сущность новых методов хеджирования 
форвардных сделок; опционных сделок; финансовых фьючерсов. Организа-
ционные аспекты страхования валютных рисков во внешнеэкономической 
деятельности. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Сущность страхования, его функции и значение 2 2 - - Практическое 
пособие 
[2; 4; 5; 
6; 8; 10; 
11; 12] 
Контрольная 
работа 
1.1 Сущность и значение страхования      
 
 
1.2 Функции страховых отношений       
1.3 Применение в страховании понятийного аппарата       
2 Содержание страхования внешнеэкономической дея-
тельности 
2 4 - -  [2; 4; 6; 
8; 10] 
Письменное 
тестирование 
2.1 Сущность и особенности страхования  во внешнеэкономи-
ческой деятельности 
     
 
 
2.2 Правовое обеспечение страхования ВЭД       
2.3  Международные страховые институты,  вырабатывающие 
нормы страхования ВЭД 
      
2.4 Применение основных понятий и терминов в междуна-
родном страховании 
      
3 Транспортное страхование при международных пере-
возках 
2 4 - 4  [2; 4; 6; 
9; 12] 
Защита 
рефератов 
3.1 Сущность и виды транспортного страхования при между-
городных перевозках  
       
3.2 Страхование «Карго»       
3.3 Страхование «Каско»       
 
3.4 Сущность страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспорта при эксплуатации 
      
3.5 Страхование ответственности перевозчика за груз перед 
владельцами и третьими лицами 
      
3.6 Европейская система «Зеленая карта»       
3.7 Страхование ответственности перед таможенными орга-
нами 
      
3.8 Перестрахование        
4 Медицинское страхование 2 2 - 2  [2; 4; 5; 
6; 7; 11]  
4.1 Сущность и назначение страхования граждан, выезжаю-
щих за рубеж 
       
4.2 Виды страхуемых рисков       
4.3 Порядок возмещения страховых сумм       
4.4 Страхование в форме ассистанта и суперассистанта       
4.5 Страхование в сфере туризма       
4.6  Страхование граждан при выезде за рубеж на работу по 
найму 
      
4.7 Обязательное медицинское страхование иностранных 
граждан и лиц без гражданства временно проживающих 
или пребывающих в Республике Беларусь 
      
5 Страхование экспортных кредитов 2 2 - -  [2; 3; 4; 
11] 
 
5.1 Сущность и правила страхования экспортных кредитов       
 
 
 
 
5.2 Виды рисков при страховании экспортных кредитов       
5.3 Определение тарифов при страховании экспортных кредитов       
5.4 Поддержка государства при страховании экспортных кре-
дитов 
      
6 Страхование валютных рисков при внешнеторговых 
сделках 
2 2 - -  [4; 5; 7; 8;  
12]  
6.1 Методы страхования валютных рисков       
 
 
 
 
6.2 Услуг банков по хеджированию        
6.3 Сущность основных методов хеджирования: форвардных 
сделок; опционных сделок; финансовых фьючерсов 
      
 
 Итого 12 16 - 6    
  
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Сущность страхования, его функции и значение  
2. Содержание страхования внешнеэкономической деятельности 
3. Транспортное  страхование  при международных перевозках 
4. Медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж 
5. Страхование экспортных кредитов 
6. Страхование валютных рисков при внешнеторговых сделках 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1. Письменное тестирование 
2. Контрольная работа 
3. Защита рефератов 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
 
1. Содержание страхования внешнеэкономической деятельности 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Сущность страхования, его функции и значение 
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 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется согла-
сование 
Название  
кафедры 
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